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MOTTO 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), Dan hanya kepada 
Allahlah engkau berharap” 
(QS. Al Insyirah: 5-8). 
”Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison). 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya” 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the effect of Muslim identity, 
halal certificate, and Halal Awareness on buying interest in KFC consumers in 
Surakarta. 
The type of research used in this study is quantitative. The population in 
this study is KFC consumers in Surakarta. The sampling technique used the 
sampling method with a sample of 120 respondents. Data collection techniques by 
distributing questionnaires. The data analysis technique used to answer the 
questionnaire of this research is multiple linear regression analysis. 
The results of this study indicate that 1) Muslim Identity Has Negative and 
Significant Effects on KFC Consumer Purchasing Interests in Surakarta; 2) Halal 
Certificates Have a Positive and Significant Effect on Positive Against KFC 
Consumer Purchasing Interests in Surakarta; 3) Halal Awareness Has a Positive 
and Significant Effect on KFC Consumer Buying Interest in Surakarta. 
 
Keywords: Muslim Identity, Halal Certificate, Halal Awareness, Buying Interest 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh identitas muslim, 
sertifikat halal dan Kesadaran Halal terhadap minat beli pada konsumen  KFC di 
Surakarta. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 
Populasi pada penelitian ini adalah konsumen KFC di surakarta. Teknik 
spengambilan sampel menggunakan metode sampling dengan jumlah sampel 120 
responden. Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner. 
sTeknik analisis data yang digunakan untuk menjawab kuesiner penelitian ini 
adalah analisis regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Identitas Muslim Berpengaruh 
Negatif dan Signifikan terhadap Minat Beli Konsumen KFC di Surakarta; 2) 
Sertifikat Halal  Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Positif Terhadap 
Minat Beli Konsumen KFC di Surakarta; 3) Kesadaran Halal Berpengaruh Positif 
dan Signifikan terhadap Minat Beli Konsumen KFC Di Surakarta. 
 
Kata Kunci: Identitas Muslim, Sertifikat Halal,  Kesadaran Halal, Minat Beli 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
Indonesia adalah negara penduduk pertama yang mayoritas warganya 
beragama islam. Jumlah penduduk Indonesia ditahun 2010 sekitar 207. juta jiwa, 
serta 87% memeluk agama islam (BPS, 2010). Dengan mayoritas warganya 
memeluk agama islam secara otomatis paham dan mengerti tentang penting untuk 
memilih makanan yang jelas halalnya, baik dari komposisi dan produksi yang 
sudah jelas dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM).  
Seiring dengan meningkatnya jumlah popupulasi muslim di Indonesia, 
studi dalam konteks pengakuan tehadap makanan halal perlu diperiksa lebih 
lanjut. Produk halal harus diakui sebagai simbol kebersihan, keamanan, dan 
kualitas tinggi bagi konsumen muslim Merican (1995). Inilah saatnya untuk 
mempelajari faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam 
mempengaruhi niat membeli konsumen muslim secara lebih mendalam sehingga 
hasilnya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pasar produk halal.  
Kehalalan suatu produk adalah hal terpenting sebelum umat muslim 
membeli suatu produk tersebut tentang bagaimana komposisinya, keamanannya, 
kebersihannya dan tidak tercampur dengan bahan-bahan yang berbahaya. 
Kebersihan dalam konsep halal yaitu mencakup aspek tubuh, pakaian, peralatan 
dan tempat untuk memproses atau membuat makanan minuman dan produk. Dari 
Al-Qur‟an sudah ditegaskan bahwa kita sebagai umat muslim dilarang untuk 
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mengkonsumsi hal-hal yang sudah dilarang atau yang haram salah satunya dalam  
QS Al Baqarah: 168   
Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, 
karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”   Artinya :  
“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.” (QS. „Abasa : 24) 
Dan QS. Al-Maidah: 88 yang artinya “Dan makanlah makanan yang 
halal lagi baik (toyib) dan apa yang telah dirizkikan kepadamu dan bertakwalah 
kepada Allah dan kamu beriman kepadaNya” 
Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah:168,  
QS. „Abasa : 24 dan QS. Al-Maidah: 88 bahwa dari ketiga ayat tersebut bahwa  
ketiganya semuanya menyuruh kita sebagai umat muslim untuk memakan-
makanan halal, baik dan memperhatikan makanan yang akan dimakan dan jangan 
menuruti langkah syaitan.   
Di Indonesia, sertifikat kehalalan produk pangan ditangani oleh Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan sertifikasinya dilakukan 
oleh MUI melalui LPPOM-MUI. Dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan 
produk halal. MUI menjadi lembaga yang berwenang memberikan fatwa 
penetapan kehalalan suatu produk yang kemudian disampaikan kepada BPJPH 
sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. (http://kemenag.go.id) 
Identitas muslim adalah pribadi yang cenderung lebih religius dan 
dipengaruhi oleh orang-orang disekitar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
dari pembelian produk, seperti teman-teman makan, teman sebaya dan keluarga, 
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orang-orang yang suka menghubungkan harga diri mereka dengan produk mereka 
beli. Lindridge, 2002; lindridge dan dibb, 2003) bahwa dalam masyarakat kolegtif  
di mana individu dipengaruhi oleh anggota lain dari kelompok referensi, atribut  
sifat perilaku  ke agama asal spiritual. Menurut govers dan schoormans, 2005 
bahwa faktor –faktor seperti citra diri juga dapat berdampak pada perilaku 
pembelian konsumen, orang suka menghubungkan harga diri mereka dengan 
produk yang mereka beli. Penelitian ini didukung oleh Chandra Suparno 2017, 
identitas diri berpengarh positif terhadap niat individu dalam pembelian produk. 
Menurut Aziz dan Vui (2013), sertifkat halal merupakan sebuah jaminan 
keamanaan bagi umat muslim untuk dapat mengkonsumsi suatu produk. Sertifikat 
halal dengan dicantumkannya logo halal dari suatu produk dapat meningkatkan 
kepercayaan konsumen terhadap suatu produk tersebut. Dalam sebuah penelitian 
ditahun 2006 menentukan bahwa McDonald di Singapura mengalami peningkatan 
berkunjung setelah memperoleh sertifikat halal. Dan disusul dengan KFC, Burger 
King an Taco Bell juga mengalami peningkatan penjualan setelah mereka 
memperoleh sertifikat halal. Dalam penelitian Salehudin dan Lutfi (2011), 
sertifikat halal perpengaruh terhadap minat beli konsumen terhadap produk halal. 
Hal ini bertentanyan dengan pernyataan konsumen bahwa dalam membeli produk 
tidak berdasarkan adanya label halal pada kemasan produk. Berdasarkan data 
tersebut bahwa untuk membeli suatu produk konsumen muslim tidak begitu 
mempertimbangkan sertifikat halal.  
Menurut Sara, Muhamad, Edura, & Rashid (2015) kesadaran halal 
diketahui berdasarkan mengerti tidaknya seorang muslim terhadap halal, proses 
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pembelian, dan memprioritaskan makanan halal untuk di konsumsi. Kesadaran 
untuk membeli dan mengosumsi produk halal sangat penting untuk kaum umat 
muslim. Karena produk yang bersertifikat halal bukan hanya diproduksi oleh 
produsen melainkan diproduksi oleh kelompok non-muslim. Dalam penelitian 
Yunus, Rashid, Ariffin, dan Rashid (2013), bahwa kesadaran halal suatu muslim 
berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Hal ini bertentangan dengan 
pernyataan bahwa konsumen tidak begitu peduli mengenai bagaimana proses 
produksi suatu produk apabila memenuhi aturan islam atau tidak.  
Dari uraian latar belakang diatas penelitian ini menggunakan research gap 
tersebut peneliti berniat untuk meneliti lebih dalam tentang PENGARUH 
IDENTITAS MUSLIM, SERTIFIKAT HALAL DAN KESADARAN  
HALAL TERHADAP MINAT BELI  (Studi Pada Konsumen KFC di 
Surakarta) 
1.2. Identifikasi Masalah 
Dengan berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan 
diatas untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan kerangka 
pemikiran, maka permasalahan diatas terdapat perbedaan hasil pada penelitian 
terdahulu. 
1.3. Batasan Masalah 
Dengan adanya permasalahan yang timbul dari uraian diatas,  maka perlu 
adanya pembahasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus. Berdasarkan 
identifikasi masalah yang ada penelitian ini terfokus pada variable identitas 
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muslim, sertifikat halal, kesadaran halal dan minat beli produk KFC di Kota 
Surakarta. 
1.4. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Apakah identitas muslim berpengaruh terhadap minat beli? 
2. Apakah sertifikat halal berpengaruh terhadap minat beli? 
3. Apakah kesadaran halal berpengaruh terhadap minat beli?  
1.5. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 
1. Mengetahui pengaruh identitas muslim terhadap minat beli produk KFC. 
2. Mengetahui pengaruh sertifikat halal terhadap minat beli produk KFC.  
3. Mengetahui pengaruh kesadaran halal terhadap minat beli produk KFC.  
1.6. Manfaat penelitian  
Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Akademisi 
Penelitian ini menjadi media bagi penelitian untuk menambah pengalaman 
di bidang penelitian dan menambah pemahaman mengenai tema yang menjadi 
fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini dapat di gunakan penelitian untuk 
memperdalam pengalaman dibidang pemasaran serta implikasi atas teori yang 
telah dihadapkan selama masa perkuliahan.  
2. Bagi Praktisi 
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Produsen sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen, 
hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil 
kebijakan perusahaan.  
1.7. Jadwal Penelitian  
Terlampir 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Dalam skripsi ini terdapat lima bab, masing-masing bab terdiri dari 
beberapa sub bab. Sistematika ini dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN.  
Bab ini membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika 
penelitian. 
BAB II LANDASAN TEORI.  
Bab ini membahas mengenai kajian teori berupa pengertian tentang 
identitas muslim, sertifikat halal,  kesadaran halal, dan minat beli, hasil penelitian 
relevan, kerangka berfikir dan hipotesis.  
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilaksanakan secara variable. 
Dalam bab ini diuraikan mengenai variable  penelitian, definisi operasional 
variable, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, dan metode yang 
digunakan untuk menganalisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini berisi analisis data, pada bab ini dijelaskan mengenai analisis 
penelitian secara keseluruhan dari penelitian ini yang selanjutnya dihubungkan 
dengan ketercapainya ataupun tidak ketercapainya hipotesis yang telah 
dirumuskan sebelumnya serta argumen-argumen yang mendukungnya. 
BAB V PENUTUP 
 Bab ini ber isi kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penulisan 
selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Tinjauan Pustaka 
2.1.1. Minat Beli  
Minat yaitu rencana untuk melakukan sesuatu namun bisa jadi tidak akan 
melakukan sesuatu. Seacara umum, minat dalam pembelian  pada produk bisa jadi 
konsumen memiliki minat untuk melakukan pembelian pada produk namun 
setelah mengetahui atribut produk tersebut lalu merubah keingiannya untuk 
membeli produk lain. Menurut Kotler (2009) minat beli adalah suatu yang timbut 
setelah menerima rangsangaan dari produk yang dilihatnya, dari sana timbul 
ketertarikaan untuk membeli agar dapat memilikinya.  
Menurut Assael (2001) Minat beli (Purchase Intention) adalah 
kencenderungan konsumen untuk membeli sesuatu atau mengambil tindakan yang 
berhubungan dengan membeli dan diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen 
melakukan pembelian. Diukur dengan pernyataan ingin membeli-tidakmembeli, 
akan membeli-tidak akan membeli, akan melakukan membeli ualng-tidak akan 
melakukan membeli ulang.  
Menurut Endah (2014) minat beli adalah kecenderungan konsumen untuk 
membeli sesuatu atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan membeli 
dan diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. 
Pertanyaan ingin membeli-tidak membeli, akan membeli-tidak akan membeli, 
akan melakukan membeli ulang-tidak akan melakukan membeli ulang. 
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Minat beli didefinisikan sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli 
sesuatu atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan membeli dan diukur 
dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukkan pembelian suatu produk. 
Sara et al. (2015) 
Menurut Risky Dan Yasin (2014:141) ada faktor-faktor yang perlu 
diperhatikan antara lain factor psikis yang mendorong yang berasal dari dalam diri 
konsumen yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan dan sikap. Selain itu ada faktor 
lain yang mempengaruhi yaitu faktor  sosial yang merupakan proses dimana 
perilaku seseorang dipengaruhi oleh keluarga, status sosial dan kelompok acuan, 
kemudian memperdayaan bauran pemasaran seperti produk, harga, promosi dan 
juga distribusi. Faktor umum yang sangat mempengaruhi minat beli seseorang, 
antara lain: 
1. Pemutusan perhatiaan, seseorang tidak mungkin menangapi rangsangan-
rangsangan ini, sebagian besar rangsangan akan disaring, menjadi proses 
yang dinamakan pemusatan perhatian.  
2. Keingintahuan, merupakan suatu bentuk rasa ingin mengenal, 
mengidentifikasi dan memahami apa yang ada disekitarnya. Rasa 
keingintahuan menyebabkan seseorang akan lebih berminat terhadap 
sesuatu yang menarik perhatian tersebut.  
3. Motivasi yaitu dorongan yang mengerakan. pentingnya motivasi karena 
motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung 
perilaku manusia.  
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4. Kebutuhan, persoalan mengenai kebutuhan manusia tidak akan pernah 
habisnya selama manusia itu hidup di alam ini. Kebutuhan merupakan 
suatu rasa yang timbul secara alami dari dalam diri manusia untuk 
memenuhui segala sesuatu yang diperhatikan dalam kehidupan. 
Theory Planned Behaviour telah banyak digunakan dalam mengukur niat 
beli dikalangan konsumen. Dalam aplikasi yang lebih dalam dan penggunaan 
Theory Planned Behaviour yang digunakan oleh berbagai penelitian mengukur 
niat orang untuk membeli, mengkonsumsi dan menerima produk makanan halal. 
Nazahah dan Sutina 2012, Syed dan Nazura, (2011). Berdasarkan Theory Planned 
Behaviour yang digunakan sebagai landasan pengukuran minat beli konsumen, 
beberapa penelitian sepakat bahwa niat adalah ukuran untuk menunjukan 
keyakinan individu untuk membeli produk makan halal. Misalnya, seorang 
konsumen muslim memiliki niat untuk membeli produk makanan halal yang 
disajikan dalam poin penataan produk. Aziz dan vui (2012), Grewal,Dhruv, 
Monroe, Kent dan Krishnan (1998) Jin dan Suh (2005). Ukuran langsung ini 
memberikan pedoman untuk memprediksi perilaku sosial manusia. Selain itu, 
peneliti lain juga sepakat bahwa konseptualisasi TPB yang disajikan oleh Ajzen 
menyiratkan hubungan sebab akibat antara empat variabel tersebut, yaitu: 
kepercayaan, sikap niat dan perilaku.  
Berdasarkan keterangan diatas, bahwa minat beli seseorang dikarenakan 
adanya dorongan dari kebutuhan konsumen, keingintahuan konsumen tentang rasa 
dan rekomendasi orang terdekat yang dapat mempengaruhi keinginan membeli 
produk tersebut.  
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Dalam penelitian ini  digunakan empat indikator menurut aziz dan vui 
2012 
1. Memilih dan membeli produk sudah halal adalah pilihan yang bagus 
2. Berminat untuk membeli produk sudah halal 
3. Merekomendasikan produk sudah halal kepada orang terdekat 
2.1.2. Identitas Muslim 
Menurut KBBI arti dari identitas adalah ciri-ciri keadaan khusus 
seseorang, jati diri. Sedangkan muslim yaitu penganut agama islam. Maka 
identitas muslim adalah jati diri umat muslim. Ada identitas berdasarkan jenis 
kelamin, budaya , warga, Negara, suku, etnis, warna kulit,  atau status ekonomi.  
Makna dari identitas diri adalah kesadaran diri, persepsi yang diperankan 
diri sendiri. Identitas muslim berarti seseorang yang bertindak dan dapat diterima 
oleh masyarakat muslim. 
Menurut Hofstede (1984)agama dianggap penting sebagai masalah pribadi 
dan keputusan untuk mengkonsumsi makanan halal atau tidak hanya berdasarkan 
nilai intrinsik dari pada ekstrinsik. Nilai intrinsik adalah factor dalam masyarakat, 
sedangkan  factor ekstrinsik berasal dari pengaruk eksternal seperti keluarga, 
teman dan lingkungan. Faktor lingkungan seperti keluarga memiliki pengaruh 
yang  sangat besar bagi pembentukan identitas diri. 
Berdasarkan keterangan diatas, pengertian identitas muslim adalah pribadi 
yang cenderung lebih religius dan dipengaruhi oleh orang-orang disekitar. Ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi dari pembelian produk, seperti teman-teman 
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makann, teman sebaya dan keluarga, orang orang yang suka menghubungkan 
harga diri mereka dengan produk mereka beli.  
Indikator Identitas Muslim diukur dengan indikator yang telah 
dikembangkan oleh  Hofstede (1984); yaitu: 
1. Nilai intrinsik atau faktor dalam masyarakat.  
2. Nilai ekstrinsik seperti keluarga, teman, dan lingkungan.  
 
2.1.3. Sertifikat Halal 
Di Indonesia, sertifikat kehalalan produk pangan ditangani oleh Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan sertifikasinya dilakukan 
oleh MUI melalui LPPOM-MUI. Dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan 
produk halal. Menurut kemenag (2019) MUI menjadi lembaga yang berwenang 
memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk yang kemudian disampaikan 
kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. (http://kemenag.go.id). 
Secara spesifik Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM). Lembaga ini bertugas untuk meneliti, mengkaji, 
menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya 
obat-obatan dan kosmetik apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan 
dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat 
Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, 
merumuskan ketentuan dan bimbingan keada masyarakat. 
Menurut Keputusan Menteri Agama R.I. nomor 518 menyatakan bahwa 
sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu program 
pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan 
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Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikat halal di indonesia 
dikeluarkan resmi oleh MUI yang mengindikasikan bahwa produk sudah lolos tes 
uji halal. Produk yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang telah teruji 
dalam kehalalan dan bisa dikonsumsi umat muslim. Produk yang telah memiliki 
sertifikat halal dibuktikan dalam kemasan produk (www.halalmui.org). 
Menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 menyatakan prinsip dasar 
dari sertifikat halal sendiri adalah halal (diperolehkan), dan thoyyiban 
(bermanfaat). Hal ini memberikan gambaran untuk umat muslim di dunia bahwa 
suatu yang masuk ke dalam tubuh haruslah sah menurut hukum islam dan juga 
bermaanfaat bagi dirinya sendiri.  
Menurut Nurcahyo dan Hudransyah (2017) sertifikat halal adalah jaminan 
keamanan bagi umat islam untuk dapat mmengkonsumsi produk makanan sesuai 
ajaran umat islam. Sertifikat sebagai bentuk pengukuran resmi terhadap proses 
persiapan, pemotongan, penanganan, dan praktik pengelolahaan produk yang 
teratr oleh lembaga yang mennganinya Aziz dan Vui (2013). 
Adapun undang-undang yang menjamin kehalalan suatu produk yaitu 
Undang-Undang Republik Indonesia nomer 33 tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal. Dalam pasal 4 yang berbunyi produk yang masuk, beredar, dan 
diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib berserrtifikasi halal adalah salah satu 
jaminan dari pemerintah kepada umat muslim tentang produk yang beredar 
dimasyarakat, khususnya maknan 
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Gambar 2.1 
Label Halal Resmi MUI 
 
Sumber: LPPOM MUI 
Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis majelis Ulama Indonesia yang 
menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariah islam. Sertifikat Halal 
MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada 
kemasan produk dari instansi pemerintahan yang berwenang.  
Tujuan Sertifikasi Halal adalah Sertifkat Halal MUI pada pangan, obat-
obatan, kosmetik dan produk lainya dilakukan untuk memberikan kepastian status 
kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam 
mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen 
dengan cara menerapkan sistem jaminan halal. (LPPOM MUI) 
Berdasarkan keterangan diatas bahwa, sertifikat halal yaitu jaminann 
dimana untuk embuktikan bahwa produk tersebut adalah aman dikonsumsi atau 
dipakai. Dengan adanya bukti logo pada kemasan itu dapat meningkatkan 
kepercayaan konsumen pada produk tersebut. 
Indikator sertifikat halal diukur dengan indikator yang telah dikembangkan 
oleh  Shaari dan Arifin (2010) yaitu: 
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1. Mengetahui simbol kualitas jaminan/ logo halal 
2. Mmemilih dan mengkonsumsi produk yang sudah berlogo halal  
3. Memilih produk yang sudah bersertifikat halal 
2.1.4. Kesadaran Halal 
Menurut Aziz & Chok (2013). kesadaran halal adalah kemampuan untuk 
memahami, merasakan dan menjadi sadar akan perisiwa dan subjek. Menurut 
Sara, Muhamad, Edura, & Rashid (2015) kesadaran halal diketahui berdasarkan 
mengerti tidaknya seorang muslim terhadap halal, proses pembelian, dan 
memprioritaskan makanan halal untuk di konsumsi. Kesadaran untuk membeli 
dan mengosumsi produk halal sangat penting untuk kaum umat muslim. Karena 
produk yang bersertifikat halal bukan hanya diproduksi oleh produsen melainkan 
diproduksi oleh kelompok non-muslim.   
Data MUI jumlah produk yang mempunyai sertifikat pada tahun 2014 
meningkat tajam (www. Republika.co.id). tahun 2013, jumlah produk yang 
mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM yaitu 47545 yang terdiri dari 832 
perusahaan. Sedangkan tahun 2014 sebanyak 67369 produk yang terdiri dari 1436 
perusahaan.  
Wakil direktur LPPOM MUI, Sumunar jati mengatakan bahwa 
peningkatan ini dikarenakan para pengusaha dan produsen menyadari adanya 
tanggung jawab moral untuk memasarkan produk di Indonesia. Hal tersebut 
dikarenakan penduduk Indonesia mayoritas muslim. Selain itu, sikap kritis dari 
konsumen dan komunitas halal yang ikut mendorong meningkatnya jumlah 
perusahaan yang melakukan sertifikat pada tahun ini. Ia menjelaskan pada tahun 
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2014 terdapat 10 top category product yang dapat sertifikat halal. Peringkat 
pertama yaitu flavor, seasoning and fragrance sebanyak 58320. Selanjutnya oil, 
fat and processed products (minyak, lemak dan produk olahannya) sebanyak 
17676, restaurant (restoran) sebanyak 10268 dan snack (makanan ringan) 
sebanyak 9581.  
Menurut Ambali & Bakar (2013) sumber utama kesadaran halal  adalah 
sebagai berikut: 
1. Peran sertifikasi halal 
Logo halal adalah sinyal bagi kaum muslim dalam mengkosumsi produk 
halal. Mengenal logo halal telah menghasilkan banyak kesadaran di kalangan 
umat muslim mengenai pentingnya mengkonsumsi produk-produk manufaktur 
atau melihat dalam layanan yang mengikuti panduan prinsip islam. 
2. Paparan  
Salah satu cara terbaik untuk membuat orang sadar akan jenis makanan 
yang mereka konsumsi dalam kondisi aman dan higienis yang merupakan tujuan 
utama halal yaitu melalui pemaparan pendidikan atau pembelajaran. Ada sebagian 
media untuk mebuat orang sadar di era modern ini, yaitu pembelajaran melalui 
televisi, radio, internet dan lain sebagainya.  
3. Alasan kesehatan 
Produk halal diakui sebagai simbol kebersihan, keamanan, dan kualitas yang 
tinggi. Oleh karena itu, alasan kesehatan menjadi sumber informasi dimana 
seseorang dapat mengetahui apa yang  dikonsumsi.  
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Sebagai konsumen muslim penting untuk memperhatikan tentang halal 
untuk mengetahui lebih lanjut sebelum melakukan pembelian pada produk halal. 
bahwa kesadaran halal dan komposisi produk mempengaruhi minat beli 
konsumen pada produk yang dihasilkan oleh non-muslim.Sara et al. (2015). 
Berdasarkan keterangan diatas bahwa, kesadaran halal adalah tingkat 
pengetahuan umat muslim terhadap produk yang sudah halal. Dengan konsumen 
memilih makanan halal berarti konsumen sudah paham tenang apa itu halal, 
proses halal dan prinsip halal.  
Dalam penelitian ini  digunakan empat indikator menurut Aziz & Chok, 
(2013)  yaitu: 
1. Mengutamakan kehalalan suatu produk 
2. Mengetahui dan mmemahami proses produksi 
3. Mengetahui kualitas suatu produk   
 
2.2. Hasil Penulisan Relevan 
Chandra Suparno pada tahun 2017. Yang berjudul pengaruh “Self-Identity, 
Sikap Individu dan Norma Subyektif Terhadap Nilai  untuk Membeli Produk 
Hijab Fashion”. Metode Purposive Sampling sedangkan metode analisis 
mengunakan metode regresi dan data yang dikumpulkan melalui survey 
kuesioner, sampel dalam penelitian ini berjumlah 230 responden. Hasil penelitian 
ini adalah self identity memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap niat 
individu untuk membeli produk hijab fahsion.  
Imam Salahudin dan Bagus Adi Lutfi pada tahun 2010. Yang berjudul 
“Marketing Impact of Halal Labelling Intention Based on Ajzen’s Planned 
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Behavior Theory: Policy Capturing Studies on Five Different Product Categories. 
Data yang yang dikumpulkan melalui kuesioner dan sampel yang dikumpulkan 
150 responden. Hasil penelitian bahwa Teory Planned Behavior (TPB) tidak 
sepenuhnya valid untuk menjelaskan niat perilaku konsumen muslim untuk 
mencari informasi tentang sertifikat halal. 
Yuhanis Abdul Aziz dan Nyen Vui Chok pada tahun 2013. Metode analisis 
data SEM (Structural Equation Modeling) sedangkan metode analisis 
mengunakan regresi berganda dengan variabel yang disesuaikan dengan kondisi 
yang ada di Indonesia, data yang dikumpulkan melalui survey kuesioner dan 
sample yang berjumlah 226 responden. Hasil penelitian bahwa Kesadaran Halal, 
Halal  Sertifikasi, Kualitas Makanan, Promosi Pemasaran, dan Merek Dengan 
Niat Membeli Produk Halal Dikalangan Community Non-Muslim Di Malaysia. 
Ishaq, Lilik Noor Yuliati, dan Ahmad Sulaeman pada tahun 2017. Metode 
analisis data SEM (Structural Equation Modeling) sedangkan metode analisis 
mengunakan regresi berganda dan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan 
kuesioner, sampel dalam penelitian ini berjumlah 120 responden. Hasil penelitian 
ini adalah Kualitas Produk, Kesadaran, Promosi Berpengaruh Signifikan Terhadap 
Pembelian Niat. dan Identitas Diri Berpengaruh Signifikan Terhadap Kesadaran 
Pengaruh Signifikan 
Yunus, Rashid dan Ariffn, Rasyid pada tahun 2014. Metode analisis data 
yang ini mengunakan Correlation Analysis sedangkan penelitian ini menggunakan 
regresi berganda, data yang dikumpulkan melalu survey kuesioner dan sample 
berjumlah 150 responden. Hasil penelitian bahwa Halal Awareness, Islamic 
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Brand, dan Product Ingredients Mempengaruhi Minat Membeli Konsumen 
Muslim Pada Produk Halal Yang Di Produksi Non-Muslim. 
 
2.3. Kerangka Pikiran   
Berdasarkan tinjauan pustaka maka dibuat kerangka pemikiran sebagai 
berikut, bahwa identitas muslim, sertifikat halal, kesadaran halal yang kemudian 
juga memiliki dampak terhadap minat beli, dapat dilihat pada model berikut: 
Gambar 2.2 
Kerangka berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Hipotesis  
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 
dikembangkan dari teori dan hasil penelitian yang relevan Ferdinand  
(2014). Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan melihat hasil 
penelitian terdahulu dapat disusun hipotesis sebagai berikut: Maka dari itu, 
peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:  
Kesadaran 
halal 
Minat Beli 
Identitas 
Muslim 
Sertifikat 
halal 
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Dalam penelitiaan menurut Chandra Suparno pada tahun 2017.  Menyatakan 
bahwa self identity memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap niat 
individu untuk membeli produk hijab fahsion.  
H1: Identitas Muslim Signifikan Terhadap Minat Beli 
Dalam penelitian menurut Yuhanis Abdul Aziz dan Nyen Vui Chok pada 
tahun 2013. Hasil penelitian bahwa halal  sertifikasi berpengaruh positif terhadap 
niat membeli. Dengan ini dirumuskan bahwa  
H2: Sertifikat Halal Signifikan Terhadap Minat Beli 
Dalam penelitian menurut Yunus, Rashid dan Ariffn, Rasyid tahun 2014. 
Hasil penelitian bahwa Halal Awareness, Mempengaruhi Minat Membeli. Dengan 
ini dirumuskan bahwa.   
H3: Kesadaran Halal Signifikan Terhadap Minat Beli 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian  
Waktu penelitian yang direncanakan  mulai dari penyusunan proposal 
sampai tersususnya laporan penelitian yaitu bulan November sampai dengan 
selesai. Penelitian dilaksanakan pada konsumen KFC di Kota Surakarta. 
3.2. Jenis Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, Sumarwan, (2015) 
penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 
mendiskriftifkan karakteristik objek orang, kelompok, organisasi dan lingkungan 
salah satu pendekatan populasi  dalam penelitian ini  disebut pendekatan survey.  
 
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel  
3.3.1 Populasi 
Populasi adalah gabungan dari sebuah elemen yang berbentuk peristiwa, 
hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat 
perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah penelitian. 
Ferdinand (2014). Dalam penelitian ini, populasinya adalah konsumen KFC di 
Surakarta yang berjumlah 120.  
3.3.2 Sampel  
Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. 
Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin kita meneliti seluruh 
anggota populasi, oleh karena itu kita membentuk sebuah perwakilan populasi 
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yang disebut sampel. Dengan menarik sampel, seorang peneliti dapat menarik 
kesimpulan yang dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasinya Ferdinand  
(2014). 
Kriteria penulisan ini adalah konsumen KFC yang pernah melakukan 
pembelian di Surakarta. Jumlah populasi yang belum diketahui secara pasti. Maka 
digunakan teknik penentuan jumlah sampel menurut sugiyono (2018) dengan 
rumus Cochran; 
n =  
=  
=  
=96,04 
Keterangan; 
n= Jumlah sampel yang diperlukan  
z= Harga dalam kurve normal untuk simpangan 5% dengan nilai 1,96 
p= Peluang benar 5% =0,5 
q= Peluang salah 5% =0,5 
e= Tingkat kesalahan sampling eror (10%) 
Dengan kepercayaan 95% bahwa sampel random berukuran 96,04= 100 
akan memberikan selisih estimasi x dengan µ kurang dari 0,05. Maka, sampel 
yang diambil sebesar 120 orang.   
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3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 
probability sampling yaitu  metode convenience sampling. Non Probability 
Sampling adalah teknik yang tidak bisa memberikan kesempatan atau kesempatan 
yang sama untuk setiap elemen atau anggota populasi yang akan dipilih sebagai 
sampel Sugiyono (1999) Metode convenience sampling adalah teknik ditempat 
yang ramai yang dapat ditemukan di sekitar kampus, pusat pembelanjaan,tempat 
ibadah, atau tempat arisan.Yuliati & Sulaeman (2017)  
 
3.4. Data dan Sumber Data  
Data dan sember data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang 
menggunakan semua metode pengumpulan data original Kuncoro  (2003). 
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
menyebarkan kuesioner kepada sampel yang sudah ditentukan yaitu 
konsumen muslim yang membeli kue dan roti  KFC di Kota Surakarta 
2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 
pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data 
(Kuncoro, (2003) Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, 
skripsi, jurnal, internet dan dokumen lainya yang berhubungan dengan 
materi yang sesuai dengan judul penelitian. 
3.5. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer dengan kuesioner. 
Kuesioner yang berisi pertanyaan yang sudah disediakan dan harus diisi oleh 
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responden yang sudah ditentukan oleh peneliti. Variabel dalam penelitian ini 
dilakukan dengan skala interval.  Skala interval yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Agree-Disagree Scala.  Skala ini merupakan pengembangan dari 
semantic scala dan dari Bipolar Adjective, dengan mengembangkan pernyataan 
yang menghasilkan jawaban setuju – tidak setuju dalam berbagai rentang nilai 
(Ferdinand, 2014) skala yang digunakan pada rentang nilai 1-5, dimana nilai 1 
berarti sangat tidak setuju, sedangkan nilai 5 berarti sangat setuju.  
 
3.6. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian menurut suatu atribut, sifat, nilai dari orang, objek atau 
kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk 
dipelajari dan ditarik kesimpulan Sugiono (2001). 
Variabel penelitian dibagi menjadi dua yaitu: variable terikat (Dependent 
Variable) atau variable yang tegantung pada variable lainya, dan variable bebas 
(Independent Variable) atau variable yang tidak bergantung pada variabel lainya. 
Variable yang digunakan adalah: 
1. Variable Terikat  (Dependent Variable) 
Variable dependent adalah variabel yang menjadikan pusat perhatian utama 
peneliti.  Hakekat sebuah masalah mudah terkait dengan mengenali berbagai 
variabel dependen yang digunakan dalam sebuah model. Variabilitas dari atau 
atas factor inilah yang berusaha dijelaskan seorang peneliti Ferdinand (2014). 
Dalam penelitian ini yang menjadi variable dependennya adalah minat beli 
(Y) 
2. Variable Tidak Terikat (Independen Variable) 
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Variable yang dilambangan dengan (X) adalah variable yang mempengaruhi 
variable dependen, baik yang berpengaruhnya positif maupun negative 
Ferdinand (2006) Variable independen dalam penelitian ini adalah: Identitas 
Muslim (X1), Sertifikat halal (X2), dan Kesadaran halal (X3) 
3.7. Definisi Operasional Variable  
Table 3.1  
Definisi Operasional  Variabel Penelitian 
 
Variabel Definisi opersional variable Indicator 
Variable Independen  
Identitas 
muslim  (X1)  
Hofstede   
(1984) 
Agama dianggap penting sebagai 
masalah pribadi dan keputusan untuk 
mengkonsumsi makanan halal atau 
tidak hanya berdasarkan nilai 
intrinsik dari pada ekstrinsik. Nilai 
intrinsik adalah factor dalam 
masyarakat, sedangkan  factor 
ekstrinsik berasal dari pengaruh 
eksternal seperti keluarga, teman dan 
lingkungan. Faktor lingkungan 
seperti keluarga memiliki pengaruh 
yang  sangat besar bagi pembentukan 
identitas diri. 
1. Nilai intrinsik 
atau faktor dari 
dalam 
masyarakat 
2. Nilai ekstrinsik 
seperti keluarga, 
teman, dan 
lingkungan.  
Sertifikat Halal 
(X2) Shaari 
dan Arifin 
(2010) 
Sertifikat halal adalah jaminan 
keamanan yang  telah memiliki 
serangkaian proses pemeriksaan 
secara terperinci guna mendapatkan 
legalitas halal serta menjadi 
parameter penjamin keamanan 
produk untuk di konsumsi umat 
muslim 
1. Mengetahui 
simbol kualitas 
jaminan/ logo 
halal 
2. Memilih dan 
mengkonsumsi 
produk yang 
sudah berlogo 
halal  
3. Memilih produk 
yang sudah 
bersertifikat halal 
 
Kesadaran 
halal (X3) 
Aziz dan Vui 
(2013) 
Kesadaran adalah suatu kemampuan 
muslim tentang halal, proses halal, 
menganggap bahwa mengkonsumsi 
makanan halal adalah hal yang 
1. Mengutamakan 
kehalalan suatu 
produk 
2. Mengetahui dan 
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sangat penting bagi dirinya  mmemahami 
proses produksi 
3. Mengetahui 
kualitas suatu 
produk   
Variable Dependen 
Minat beli 
Aziz dan Viu 
(2013) 
Minat beli didefinisikan sebagai 
kecenderungan konsumen untuk 
membeli sesuatu atau mengambil 
tindakan yang berhubungan dengan 
membeli dan diukur dengan tingkat 
kemungkinan konsumen melakukkan 
pembelian suatu produk.  
1. Memilih dan 
membeli produk 
sudah halal 
adalah pilihan 
yang bagus 
2. Berminat untuk 
membeli produk 
sudah halal 
3. Merekmendasika
n produk sudah 
halal kepada 
orang terdekat  
 
3.8. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini analisis data menggunakan teknik analisis data uji 
validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik. Aplikasi dalam pengolahan data 
yang dilakukan yakni menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 23. Aplikasi 
tersebut digunakan untuk melakukan analisis statistik meliputi uji instrumen, uji 
asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji ketepatan model, uji t. 
Penelitian mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaruh variabel identitas 
muslim, sertifikat halal dan kesadaran halal dengan variabel minat beli. 
 
3.8.1. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian ini, kuesioner mempunyai kedudukan sangat penting. 
Hal ini dikarenakan kuesioner merupakan pengambaran variabel yang diteliti dan 
berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Valid atau tidaknya kuesioner akan 
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sangat menentukan kualitas dari kuesioner tersebut. Untuk mengetahui kualitas 
kuesioner dapat dilakukan dengan menentukan uji validitas dan reabilitas.  
1.  Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner 
(Ghozali, 2001:53). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner 
mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 
(Ghozali, 2001:53). Untuk mengetahui valid tidaknya uji signifikan dilakukan 
dengan membandingkan antara  dengan pada tingkat signifikan atau 
⍺= 10% (ghozali, 2001:53). Jika nilai  >  berarti item dinyatakan 
valid. (Ghozali, 2016:53). 
2. Uji Reliabilitas 
Realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indiator dari variabel satu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seorang 
terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 
2011:48). Pengukuran reabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one 
shot atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian 
hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau reabilitas dengan uji statistic 
Chonbach Alpha (⍺). Suatu variable dikatakan reliabel jika memberikan nilai 
Chonbach Alpha ˃0,70 (Ghozali, 2011:48).  
 
3.8.2. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dugunakan untuk mengetahui apakah model regresi 
linear berganda yang digunakan dalam menganalisis memenuhi asumsi klasik atau 
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tidak. Model regresi linear berganda dinyatakan baik jika data terbatas dari 
asumsi-asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 
2013:160).  
1. Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
penganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,  2013:160). Untuk 
mendeteksi bahwa nilai residual tersistibusi secara normal atau tidak dapat dilihat 
dari hasil Kolmogrov-Smirnov. Dikatakan normalitas jika nilai residual yang 
dihasilkan lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2013 :160).  
2. Uji Multikolineritas  
Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antara bebas (independen) (Ghozali, 2013:105). Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi, dapat 
dilihat dari nilai tolerance value dan variance inflation factor (VIF) (Ghozali, 
2013:105). Niai cut off yang umum dipakai untuk menunjukan adanya 
multikolinearitas adalah niai tolerance ˂0,10 atau sama dengan VIF ˃ 10 
(Ghozali, 2013:105) 
3. Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. (Ghozali, 2013:139). Jika varians dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan 
jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Model regresi yang 
baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 
mendeteksi adanya heteroskedastisitas dari tingkat signifikan apat digunakan Uji 
Glejser. Jika tingkat signifikan berada diatas 5% berarti heteroskedastisitas tetapi 
jika berada dibawah 5% berarti terjadi (Ghozali, 2013:139). 
3.8.3.  Analisis Regresi Linier Berganda 
Menurut Sekaran (2006), analisis regresi berganda dilakukan untuk 
menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel 
terikat yang berskala interval. Analisis regresi berganda digunakan sebagai teknik 
statistik yang menganalisis hubungan antara linier variabel dependen (Y) dan 
beberapa variabel independen (X) dengan mengestimasikan koefisien persamaan 
garis lurus. Persamaan regresi linier berganda, yaitu:  
Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Keterangan  
Y  : Variabel dependen yaitu minat beli 
X1 X2 X3  : Variabel independen yaitu identitas muslim, sertifikat 
halal, dan kesadaran halal.  
a  : konstanta (nilai Y jika X1 X2....Xn=0) 
b  : koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan) 
e  : Error  
3.8.4. Uji Ketetapan Model 
1. Uji koefisien determinasi ( ) 
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Koefisien determinasi ( ) mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Nilai koefisien 
determinan adalah antara nol dan satu. Nilai  yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat 
terbatas (Ghozali, 2013:97). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97)  
2. Uji F 
Uji F menunjukan apakah semua variabel independen yang dimasukan 
dalam model mempunyai pengaruh secara persial terhadap variabel dependen 
(Ghozali, 2013). H0 yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam 
model sama dengan nol, artinya apakah suatu variabel independen bukan 
merupakn penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila ⍺ sebesar 
0,05 maka pengujian F adalah:  
Jika Fhitung > Ftabel; maka H0 ditolak 
Jika  Fhitung < Ftabel; maka H0 diterima  
3.8.5  Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 
Uji statistik t menunjukan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas/ 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2013:98). Untuk menguji hipotesis t dengan kriteria pengambilan 
keputusan sebagai berikut: 
1. Bila jumlah degree of freedom (DF) adalah 20 atau lebih dan derajat 
kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi=0 dapat ditolak 
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bila nilai t lebih dari 2 (dalam nilai absolute). Dengan kata lain kita 
menerima hipotesis alternative, yang menyatakan bahwa suatu variabel 
independen secara independen secara individual mempengaruhi variabel 
dependen.   
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menutut tabel. Apabila 
nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 
kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu 
variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.  
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.2 Sejarah KFC 
KFC (Kentucky Fried Chicken) adalah suatu merek dagang waralaba dari 
Yum! Brands, Inc., yang bermarkas di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. 
Didirikan oleh Col. Harland Sanders, KFC dikenal terutama karena ayam 
gorengnya, yang biasa disajikan dalam “timba”(buket) dari kertas karton.   
Col. Sanders mulai menjual ayam gorengnya pada tahun 1939 direstoran 
miliknya pada tepi jalan di Corbin, Kentucky yang selanjutnya pindah kesebuah 
motel. Ia menutup usahanya pada akhir 1940-an sewaktu jalan tolinterstate 
melalui kotanya. Pada awal 1950-an ia mulai berkeliling amerika serikat dan 
bertemu dengan Pete Harman di Sail Lake City, Utah, dan pada tahun 1952 
bersama-sama mendirikan restoran Kentucky Fried Chicken yang pertama didunia 
(restoran peramanya idak menggnakan nama tersebut). Sanders menjual seluruh 
waralaba KFC pada tahun 1964 seniai 2 juta USD, yang sejak itu telah terjual 
kembali sebanyak tiga kali. Pemilik terakhir adalah PepsiCo, yang yang 
menggabungkan ke dalam divisi perusahaan Tricon Global Restaurants yang 
sekarang dikenal sebagai Yum! Brands, Inc. pada tahun 1997, Tricon terpisah dari 
PepsiCo.  
Di Indonesia, pemegang hak waralaba tunggal KFC adalah PT. Fastfood 
Indonesia, Tbk yang didirikan oleh kelompok usaha Galael pada tahun1978, dan 
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terdaftar sebagai perusahaan public sejak tahun 1994. Restoran KFC pertama 
diidonesia dibuka pada bulan oktober 1979 di jalan Melawai, Jakarta.  
4.2. Karakteristik Responden  
Dari hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, maka terdapat 
deskripsi data responden yang meliputi: deskripsi responden dan data penelitian. 
Deskripsi responden meliputi: jenis kelamin, usia, uang saku perbulan, pekerjaan, 
pembelian berapa kali. Responden yang dijadikan sampel.  
1. Deskripsi Responden  
a. Jenis kelamin 
Tabel  4.1 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis kelamin 
 
No Jenis Kelamin 
Distribusi frekuensi 
Frekuensi (N) Prosentase (%) 
1 Perempuan 90 90 
2 Laki-laki 30 30 
Jumlah  120 120 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin dari 
responden yang paling banyak adalah perempuan sebanyak 90 orang dan laki-laki 
sebanyak 30 orang. 
b. Umur  Responden 
Tabel  4.2 
Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 
 
No Usia Diskripsi Frekuensi 
Frekuensi (N) Presentase(%) 
1 15 -20 tahun 37 37 
2 21 -25 tahun 71 71 
3 26 -30 tahun 4 4 
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Lanjutan tabel… 
4 31 -35 tahun 4 4 
5 >40 tahun 4 4 
Jumlah  120 120 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa umur dari responden yang 
paling banyak adalah 21-25 yang berjumlah 71 tahun dan yang paling sedikit 
yaitu di umur 26-30, 31-35, dan >40 tahun yang berjumlah 4.  
c. Uang Saku Perbulan 
Tabel  4.3 
Deskripsi Responden Berdasarkan Uang Saku Perbulan 
 
No Uang Saku Perbulan Diskripsi Frekuensi 
Frekuensi (N) Presentase(%) 
1 < 500 37 37 
2 500 -1jt 58 58 
3 1jt -2jt 14 14 
4 >2jt 11 11 
Jumlah  120 120 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa uang saku perbulan  dari 
responden yang paling banyak adalah 500-1jt yang berjumlah 58 dan yang paling 
sedikit >2jt yang berjumlah 11 perbulannya. 
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d. Pekerjaan  
Tabel  4.4 
Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 
 
No Pekerjaan Diskripsi Frekuensi 
Frekuensi (N) Presentase(%) 
1 Pelajar 75 75 
2 Swasta 19 19 
3 PNS 5 5 
4 Lainnya 21 21 
Jumlah  120 120 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan dari responden 
yang paling banyak adalah pelajar yang berjumlah 75 dan yang paling sedikit 
yaitu 5 pada pekerjaannya sebagai PNS. 
e. Pembelian Berapa Kali 
Tabel  4.5 
Deskripsi Responden Berdasarkan Pembelian Berapa Kali 
 
No Pembelian Berapa 
Kali 
Diskripsi Frekuensi 
Frekuensi (N) Presentase(%) 
1 1kali 38 38 
2 2Kali 17 17 
3 3kali 22 22 
4  4kali 5 5 
5 >5 kali 38 38 
Jumlah  120 120 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pembelian berapa kali dari 
responden yang paling banyak adalah 1kali yang berjumlah 38 dan yang paling 
sedikit 5 pada pembelian 4 kali.  
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2. Deskripsi Data Penelitian 
Adanya data penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data 
berdasarkan total skor masing-masing variabel penelitian yaitu meliputi nilai 
minimum, maximum, mean dan standard deviation.  
Tabel 4.6 
Deskripsi Data Penelitian 
 
No Variabel Penelitian  Hasil Penelitian  
Min Max Mean Std. Dev 
1 Identitas Muslim 5 10 8,95 1,011 
2 Sertifikat Halal 4 20 16,50 2,855 
3 Kesadaran Halal 8 20 17,37 2,290 
4  Minat Beli 3 15 12,99 2,270 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
4.3. Uji Instrumen Penelitian  
1. Uji Validitas  
Uji validitas digunakan untuk mengetahui kesamaan data kuesioner yang 
terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, 
sehingga bisa diperoleh hasil penelitian yang valid. Valid berarti instrument 
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 
a. Variabel Identitas Muslim 
Kuesioner variabel identitas muslim terdiri dari 2 pertanyaan dengan 
menggunakan bantuan program SPSS 23. Hasil uji validitas kuesioner dapat 
dilihat di lampiran 5 dan disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Variabel Identitas Muslim 
 
No Pertanyaan 
  
Keputusan 
1 IM1 0,676 0,179 Valid  
2 IM2 0,807 0,179 Valid  
3 IM3 0,699 0,179 Valid 
4 1M4 0,763 0,179 Valid 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa semua butir pertanyaan 
variable identitas muslim dinyatakkan valid, dibuktikan dengan diperolehnya 
> 0,179, (nilai 0,179 diperoleh dari nilai   dengan jumlah sampel (N) 
=120 orang, lihat lampiran), sedangkan nilai koefisien korelasi antara 0,676-0,807 
b. Variabel Sertifikat Halal 
Kuesioner variabel sertifikat halal terdiri dari 4 pertanyaan dengan 
menggunakan bantuan program SPSS 23. Hasil uji validitas kuesioner dapat 
dilihat di lampiran 5 dan disajikan pada tabel berikut:  
Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Variabel Sertifiikat Halal 
 
No Pertanyaan 
  
Keputusan 
1 SH1 0,790 0,179 Valid  
2 SH2 0,831 0,179 Valid  
3 SH3 0,842 0,179 Valid  
4 SH4 0,834 0,179 Valid  
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa semua butir pertanyaan 
variable sertifikat halal  dinyatakkan valid, dibuktikan dengan diperolehnya 
>0,179, (nilai 0,179 diperoleh dari nilai   dengan jumlah sampel (N) 
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=120 orang, lihat lampiran), sedangkan nilai koefisien korelasi antara 0,790-
0,842. 
c. Variabel Kesadaran Halal  
Kuesioner variabel kesadaran halal terdiri dari 4 peranyaan dengan 
menggunakan bantuan program SPSS 23. Hasil uji validitas kuesioner dapat 
dilihat di lampiran 5 dan disajikan pada tabel berikut:  
Tabel 4.9 
Variabel Validitas Variabel Kesadaran Halal 
 
No Pertanyaan 
  
Keputusan 
1 KH1 0,800 0,179 Valid  
2 KH2 0,866 0,179 Valid  
3 KH3 0,760 0,179 Valid  
4 KH4 0,837 0,179 Valid  
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa semua butir pertanyaan 
variable kesadaran halal dinyatakkan valid, dibuktikan dengan diperolehnya 
>0,179, (nilai 0,179 diperoleh dari nilai  dengan jumlah sampel (N) 
=120 orang, lihat lampiran), sedangkan nilai koefisien korelasi antara 0,760-
0,866.  
d. Variabel Minat Beli 
Kuesioner variabel minat beli terdiri dari 3 pertanyaan dengan 
menggunakan bantuan program SPSS 23. Hasil uji kuesioner dapat dilihat 
dilampiran 5 dan disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.10 
Variabel Vaiditas Minat Beli 
 
No Pertanyaan 
  
Keputusan 
1 MB1 0,776 0,179 Valid  
2 MB2 0,708 0,179 Valid  
3 MB3 0,749 0,179 Valid  
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa semua butir 
pertanyaan variable minat beli dinyatakkan valid, dibuktikan dengan diperolehnya 
>0,179, (nilai 0,179 diperoleh dari nilai  dengan jumlah sampel (N) 
=120 orang, lihat lampiran), sedangkan nilai koefisien korelasi antara 0,708-
0,776. 
2. Uji Reabilitas  
Uji statistic Cronbach Alpha (⍺) digunakan untuk mengukur reliabilitas 
dalam penelitian ini. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel apabila 
memberikan nilai Cronbach Alpha (⍺) > 0,70. Secara ringkas, hasil uji reliabilitas 
ditunjukan dalam tabel berikut ini: 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Penelitian Cronbach Alpha Keterangan  
Identitas Muslim 0,869 Reliabel  
Sertifikat Halal 0,923 Reliabel 
Kesadaran Halal 0,919 Reliabel 
Minat Beli  0,865 Reliabel 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki 
nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,7. Hal ini berarti kuesioner yang disusun telah 
reliable.   
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4.4. Uji Asumsi Klasik 
Penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 
heteroskedastisitas yang dilakukan menggunakan program SPSS 23. Hasil analisis 
disajikan berikut ini: 
1. Uji Normalitas  
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variable yang 
dianalisis memenuhi kriteria distribusi normal. Uji normalitas ini menggunakan 
teknik analisis One Sample Kolmogorov Smirnov Test untuk mendeteksi apakah 
distribusi data normal atau tidak. Data dikatakan berdistrubusi normal apabila 
nilai signifikan > 0,05 pada taraf signifikan a= 0,05. Berikut hasil uji normalitas 
menggunakan teknis analisis One Sample Kolmogorov Smirnov  Test dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini:  
Tabel 4.12 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 120 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,80982450 
Most Extreme Differences Absolute ,066 
Positive ,058 
Negative -,066 
Test Statistic ,066 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Dari hasil pengujian SPSS 23 nillai Asymp Sig (2-tailed), diperoleh dari 
0,200 atau 0,200 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian uji 
normalitas terdistribusi secara normal.  
1. Uji Multikoleniaritas 
Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antara variabel- variabel  bebas. Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Hasinya uji 
multikoleniaritas dapat dilihat dari nilai tolerance value > 0,1 dan (VIF) < 10.  
Hasil perhitungan uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel beriku: 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Multikoleniaritas 
 
Variabel Bebas Tolerance VIF Keputusan 
Identitas Muslim 0,562 1,778 Tidak terjadi gejala multikoleniaritas  
Sertifikat Halal 0,610 1,638 Tidak terjadi gejala multikoleniaritas  
Kesadaran halal 0,702 1,424 Tidak terjadi gejala multikoleniaritas 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan table diketahui semua nilai tolerance > 0,10 dan semua nilai 
VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan hasil uji multikolinearlitas diatas, bahwa 
pada regresi tersebut tidak terjadi multikolinearitas. 
2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
kepengamatan yang lain. Jika variance tetap maka disebut homokedastisitas dan 
jika berbeda maka disebut  heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 
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yang homokkedastisitas atau tidak heterokedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas 
dapat dilhat pada tabel berikut: 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Variiabel Bebas Sig  Keputusan 
Identitas Muslim 0,958 Tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas  
Sertifikat Halal 0,201 Tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas 
Minat Beli  0,227 Tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Berdasarkan data tabel 2.12 diatas diketahui bahwa semua nilai signifikan 
> 0,05 pada variable bebas sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas dalam persamaan regresi.  
4.2.3 Analisis Regresi Berganda  
Pada tabel 4.15 menampilkan nilai taksiran parameter. Dari hasil analisis 
regresi berganda ini diperoleh model regresi berganda sebagai berikut: 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 6,150 1,446  4,252 ,000   
IDENTITAS
_MUSLIM 
-,134 ,066 -,194 -2,031 ,045 ,562 1,778 
SERTIFIKA
T_HALAL 
,145 ,051 ,262 2,849 ,005 ,610 1,638 
KESADARA
N_HALAL 
,448 ,051 ,750 8,753 ,000 ,702 1,424 
a. Dependent Variable: MINAT_BELI 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Tabel coefficients pada kolom unstandarized coefficients menampilkan 
hasil analisis regresi, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut: 
Y = 6,150+-0,134+0,145+0,448+e 
Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas, maka dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Konstanta sebesar 6,150 menyatakan bahwa apabila variabel independen 
dianggap konstan, maka skor kinerja karyawan sebesar 6,150. 
2. Koefisien regresi disiplin kerja (X1) sebesar -0,134 artinya apabila skor 
disiplin kerja naik 1 satuan, maka akan meningkatkan skor kinerja karyawan 
sebesar -0,134 
3. Koefisien budaya organisasi (X2) sebesar 0,145, hal ini menunjukkan bahwa 
jika skor budaya organisasi naik 1 satuan, maka akan memengaruhi 
peningkatan skor kinerja karyawan sebesar 0,145.  
4. Koefisien lingkungan kerja (X3) sebesar 0,448, artinya bila terjadi kenaikan 1 
satuan skor lingkungan kerja, maka akan memengaruhi peningkatan skor 
kinerja karyawan sebesar 0,448. 
4.5. Uji Ketepatan Model 
1. Uji Koefisien Determinasi (  
Uji koefisien determinani  digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menjelaskan variansi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinan 0-1. Nilai  yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 
variabel variabel.  
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Tabel 4.16 
Uji  
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,634
a
 ,402 ,387 1,833 
a. Predictors: (Constant), KESADARAN_HALAL, SERTIFIKAT_HALAL, IDENTITAS_MUSLIM 
b. Dependent Variable: MINAT_BELI 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,387 
atau 38,7% yang artinya pengaruh identitas muslim, sertifikat halal dan kesadaran 
halal berpengaruh sekitar 38,7% terhadap minat beli. sedangkan sisanya (61,3%) 
dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 
2.  Uji F 
Uji F digunakan untuk menunjukan apakah semua variabel independen 
atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen. 
Tabel 4.17 
Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 262,086 3 87,362 25,999 ,000
b
 
Residual 389,780 116 3,360   
Total 651,867 119    
a. Dependent Variable: MINAT_BELI 
b. Predictors: (Constant), KESADARAN_HALAL, SERTIFIKAT_HALAL, IDENTITAS_MUSLIM 
 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel diatas hasil uji F didapatkan signifikansi sebesar 0,000 
yang artinya lebih kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05). Sehingga dapat dikatakan regresi 
tersebut telah lulus uji F pada kolom Fhitung di dapatkan sebesar 25,999 dan Ftabel  
df1=3 dan df2= 116 dengan tingkat signifikansi 0,05 adalah 2.68. Hal ini 
menunjukkan Fhitung  = 25,999 > Ftabel 2.68 maka  ditolak dan  diterima, 
sehingga secara bersama-sama variabel identitas muslim, sertifikat halal dan 
kesadaran halal perpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. 
 
4.6. Pengujian Hipotesis  
 Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. 
Tabel 4.18 
Hasil Uji t 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,150 1,446  4,252 ,000 
IDENTITAS_MUSLIM -,134 ,066 -,194 -2,031 ,045 
SERTIFIKAT_HALAL ,145 ,051 ,262 2,849 ,005 
KESADARAN_HALAL ,448 ,051 ,750 8,753 ,000 
a. Dependent Variable: MINAT_BELI 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
 Berdasarkan tabel 4.23 diatas, maka pembuktian hipotesis dapat dijelaskan 
sebagai berikut:  
1. Hipotesis pertama: Identitas Muslim Terhadap minat beli.   
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Nilai thitung -2,031 sebesar  dan signifikan sebesar 0,045,  sehinga  thitung > 
ttabel (-2,031>1,657) dan Sig. < 0,05 (0,045 < 0,05). Dari hasil tersebut 
menunjukan bahwa variabel identitas muslim berpengaruh secara negatif 
dan signifikan terhadap minat beli.   
2. Hipotesis kedua: Sertifikat Halal Terhadap minat beli  
Nilai thitung  2,849 sebesar  dan signifikan sebesar 0,005, sehinga  thitung > 
ttabel (2,849>1,657) dan Sig. < 0,05 (0,000 < 0,05) maka H0 ditolak dan 
menerima Ha, artinya secara individual Sertifikat Halal berpengaruh 
signifikan terhadap Kesadaran Halal.   
3. Hipotesis ketiga:. Kesadaran Halal Terhadap minat beli 
Nilai thitung sebesar 8,753 dan signifikan sebesar 0,000, sehinga  thitung > ttabel 
(8,753>1,657) dan Sig. < 0,05 (0,000 < 0,05) maka H0 ditolak dan 
menerima Ha, artinya secara individual Kesadaran Halal berpengaruh 
signifikan terhadap minat beli.  
   
4.7. Pembahasan Hasil Analisis Data 
 Pembahasan dalam penelitian ini akan dibahas berdasarkan hipotess 
penelitian yaitu sebagai berikut: 
1. Pengaruh identitas muslim terhadap minat beli. 
 Hipotesis pertama yang menyatakan H1= identitas muslim berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap minat beli. Dilihat dari tabel 4.23 diatas diketahui 
nilai thitung sebesar -2,031 dan ttabel sebasar 1,657 jadi  thitung lebih besar dari ttabel 
(thitung > ttabel). Sehingga disampaikan bahwa identitas muslim berpengaruh negatif 
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dan signifikan terhadap minat beli 
Hasil penelitian ini bertentangan dengan sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh menurut Ishaq, Lilik noor yuliati, dan Ahmad sulaeman pada tahun 
2017. Identitas Diri Berpengaruh Negatif dan Signifikan Terhadap minat beli. 
Dimana dapat dijelaskan bahwa jika keimanan seseorang rendah maka daya tarik 
membeli konsumen dalam produk tersebut tinggi. Pengaruh identitas muslim 
terhadap minat beli. 
 Hasil penelitian ini tidak didukung oleh chandra suparno pada tahun 2017. 
Identitas muslim berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Dimana dapat 
dijelaskan bahwa identitas muslim seseorang tidak harus mementingkan 
pembelian sesorang terhadap produknya.  
2. Pengaruh sertifikat halal terhadap minat beli.  
 Hipotesis perlima yang menyatakan H5= sertifikat halal berpengaruh 
terhadap minat beli. Dilihat dari tabel 4.23 diatas diketahui nilai thitung sebesar 
2,849 dan ttabel sebasar 1,657 jadi  thitung lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel). hal ini 
berarti H0 ditolak dan H5 menerima, sehingga disampaikan bahwa sertifikat halal 
berpengaruh terhadap minat beli.   
 Hasil penelitian ini mendukung oleh aziz dan vui tahun 2013. Sertifikat 
halal berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Dimana dapat dijelaskan bahwa 
sertifikat halal berfungsi sebagai melindungi konsumen dari mengkonsumsi obat-
obatan dan kosmetik yang tidak halal.  
3. Pengaruh kesadaran halal terhadap minat beli.  
 Hipotesis pertiga yang menyatakan H3= kesadaran halal berpengaruh 
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terhadap minat beli. Dilihat dari tabel 4.24 diatas diketahui nilai thitung sebesar 
8,753 dan ttabel sebasar 1,657 jadi  thitung lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel). hal ini 
berarti H0 ditolak dan H3 diterima, sehingga disampaikan bahwa kesadaran halal 
berpengaruh terhadap minat beli.   
 Hasil penelitian ini mendukung menurut Ishaq, Lilik, dan Ahmad (2017).  
Menyatakan bahwa kesadaran halal signifikan terhadap minat beli. Dimana dapat 
dijelaskan bahwa dengan konsumen sadar apa yang dibelinya mampu mengetahui 
isi dan kandungan setiap  produk tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh identitas muslim, 
sertifikat halal dan kesadaran halal terhadap minat beli studi pada konsumen KFC  
di Surakarta. Dari analisis data yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah 
dikemukakan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yaitu 
sebagai berikut: 
1. Identitas muslim berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap minat beli. 
2. Sertifikat halal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli. 
3. Kesadaran halal berpengaruh secara positif dan signfikan terhadap minat beli. 
5.2  Keterbatasan penelitian  
 Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam penelitian, 
yaitu: 
1. Penelitian ini hanya menguji beberapa variabel yaitu variabel identitas 
muslim, sertifikat halal, dan kesadaran halal terhadap minat beli.  
2. Keterbatasan dan waktu peneliti dan kemampuan peneliti, sehingga hasil 
penelitian terbatas pada kemampuan deskripsi.  
3. Keterbatasan dikarenakan ada salah satu variabel yakni identitas muslim 
yang hasilnya negatif hal tersebut mempengaruhi Adjusted R Square 
rendah. 
4. Dalam mencantukkan logo halal kurang jelas. 
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5.2. Saran  
 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas maka saran yang peneli 
ajukan antara jain: 
1. Untuk  penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel 
independen lainnya misalnya memperluas obyek penelitian. 
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode tambahan yaitu 
wawancara secara langsung kepada konsumen agar memberikan jawaban 
dengan kesungguhan dan  keseriusan, serta peneliti lebih terlibat dalam 
proses penelitian tersebut.  
3. Dalam mencantumkan logo halal dan konposisi kurang jelas  
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LAMPIRAN 1  
JADWAL PENELITIAN  
 
N
o 
Bulan Oktober  November  Desember  Januari  Februari  Maret  April  Mei  
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
                                
2 Konsultasi    X X X X X X X X                      
3 
Revisi 
Proposal 
          X X X X                   
4 
Pengumpula
n Data 
                X                
5 
Analisis 
Data 
                  X X X X           
6 
Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
                                
7 
Pendaftaran 
Munaqasah 
                                
8 Munaqasah                                 
9 
Revisi 
Skripsi 
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LAMPIRAN 2  
HASIL UJI DESKRIPSI RESPONDEN 
 
JEENIS_KELAMIN 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid LAKI-LAKI 30 25,0 25,0 25,0 
PEREMPUAN 90 75,0 75,0 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 
 
UMUR 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 15-20 37 30,8 30,8 30,8 
21-25 71 59,2 59,2 90,0 
26-30 4 3,3 3,3 93,3 
31-35 4 3,3 3,3 96,7 
>40 4 3,3 3,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 
 
UANG_SAKU_PERBULAN 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid <500 37 30,8 30,8 30,8 
500-1JT 58 48,3 48,3 79,2 
1JT-2JT 14 11,7 11,7 90,8 
>2JT 11 9,2 9,2 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
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PEKERJAAN 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid PELAJAR 76 63,3 63,3 63,3 
SWASTA 19 15,8 15,8 79,2 
PNS 5 4,2 4,2 83,3 
LAINNYA 20 16,7 16,7 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 
 
 
PEMBELIAN_BERAPA_KALI 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 KALI 38 31,7 31,7 31,7 
2 KALI 17 14,2 14,2 45,8 
3 KALI 22 18,3 18,3 64,2 
4 KALI 5 4,2 4,2 68,3 
>5 KALI 38 31,7 31,7 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
IDENTITAS MUSLIM 120 5 10 8,95 1,011 
SERTIFIKAT HALAL 120 4 20 16,50 2,855 
KESADARAN HALAL 120 8 20 17,37 2,290 
MINAT BELI 120 3 15 12,99 2,270 
Valid N (listwise) 120     
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LAMPIRAN 3 
1. Hasil Uji Reabilitas dan Validitas 
1.1  Identitas Muslim 
Reabilitas Identitas Muslim 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,869 4 
 
Validitas Identitas Muslim 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
IM1 10,47 8,066 ,676 ,860 
IM2 10,60 5,855 ,807 ,798 
IM3 10,53 6,268 ,699 ,848 
IM4 10,63 6,808 ,763 ,818 
 
1.2  Sertifiket Halal 
Reabilitas Sertifikat Halal 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,923 4 
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Validitas Sertifikat Halal 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
SH1 8,36 11,156 ,790 ,911 
SH2 8,69 10,299 ,831 ,896 
SH3 8,79 10,334 ,842 ,892 
SH4 8,81 9,518 ,834 ,897 
 
1.3 Kesadaran Halal 
Reabilitas Kesadaran Halal 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,919 4 
 
Validitas Kesadaran Halal 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
KH1 11,61 9,282 ,800 ,901 
KH2 11,85 8,297 ,866 ,877 
KH3 11,94 9,350 ,760 ,913 
KH4 11,70 8,548 ,837 ,888 
 
1.4 Minat Beli 
Reabilitas Minat Beli 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,865 3 
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Validitas Minat Beli 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
MB1 8,59 2,647 ,776 ,782 
MB2 8,69 2,534 ,708 ,846 
MB3 8,65 2,616 ,749 ,805 
 
 
2. Uji Asumsi Klasik  
2.1  Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 120 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,80982450 
Most Extreme Differences Absolute ,066 
Positive ,058 
Negative -,066 
Test Statistic ,066 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
2.2  Uji Multikolonieritas 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standar
dized 
Coefficie
nts t Sig. Collinearity Statistics 
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B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 6,150 1,446  4,252 ,000   
IDENTITAS_MUSLIM -,134 ,066 -,194 -2,031 ,045 ,562 1,778 
SERTIFIKAT_HALAL ,145 ,051 ,262 2,849 ,005 ,610 1,638 
KESADARAN_HALAL ,448 ,051 ,750 8,753 ,000 ,702 1,424 
a. Dependent Variable: MINAT_BELI 
 
2.3 Uji Heterokesdastisitas 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,021 ,747  4,044 ,000 
IDENTITAS 
MUSLIM 
-,004 ,079 -,005 -,052 ,958 
SERTIFIKAT 
HALAL 
-,055 ,043 -,187 -1,285 ,201 
KESADARAN 
HALAL 
-,067 ,055 -,181 -1,214 ,227 
a. Dependent Variable: Res1 
 
 
3.  Uji Ketepatan Model  
3.1   Uji F  
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 262,086 3 87,362 25,999 ,000
b
 
Residual 389,780 116 3,360   
Total 651,867 119    
a. Dependent Variable: MINAT_BELI 
b. Predictors: (Constant), KESADARAN_HALAL, SERTIFIKAT_HALAL, IDENTITAS_MUSLIM 
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3.2  Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,634
a
 ,402 ,387 1,833 
a. Predictors: (Constant), KESADARAN_HALAL, SERTIFIKAT_HALAL, IDENTITAS_MUSLIM 
b. Dependent Variable: MINAT_BELI 
 
4. Uji T 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,150 1,446  4,252 ,000 
IDENTITAS_MUSLI
M 
-,134 ,066 -,194 -2,031 ,045 
SERTIFIKAT_HALA
L 
,145 ,051 ,262 2,849 ,005 
KESADARAN_HAL
AL 
,448 ,051 ,750 8,753 ,000 
a. Dependent Variable: MINAT_BELI 
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LAMPIRAN 4 
KUESIONER PENELITIAN 
PENGARUH IDENTITAS MUSLIM, SERTIFIKAT HALAL 
DAN KESADARAN HALAL TERHADAP MINAT BELI  
(Studi Pada Konsumen KFC di Surakarta) 
 
IDENTITAS RESPONDEN: 
1. NAMA    :    
2. JENIS KELAMIN   :LAKI-LAKI/ PEREMPUAN 
3. USIA      : 
a. 15-20 tahun,  b. 21-25 tahun,  c. 26-30 tahun,  d. 31-
35 tahun,  
e.  >40 tahun 
4. UANG SAKU PERBULAN  : 
a. <500,   b. 500-1jt,   c. 1jt-2jt,   d. >2jt 
  5.  PEKERJAAN    : 
b. Pelajar,   b. Swasta,   c. PNS,   d. 
lainnya 
6.  PEMBELIAN BERAPA KALI : 
c. 1 kali,   b. 2 kali,   c. 3 kali,   d. 4 
kali,  
e. >5 kali 
PETUNJUK PENGISISAN  
Pilihlah jawaban (pertanyaan) yang sesuai dengan pendapat sdr/I dengan memberi 
tanda (X) pada kolom yang tersedia. 
1. Keterangan jawaban:  
Sangat Tidak Setuju  = Nilai 1 
Tidak Setuju   = Nilai 2 
Ragu-Ragu   = Nilai 3 
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Setuju    = Nilai 4 
Sangat Setuju   = Nilai 5  
2. Jawaban dan pertanyaan anda tidak ada yang salah, hanya untuk 
memuahkan hasil pengujian nanti maka kuesioner ini diisi lengkap, 
kerahasiaan jawaban anda kami jamin sepenuhnya.   
 
IDENTITAS MUSLIM (X1) 
No Pertanyaan STS TS RR S SS 
1 Islam bagi saya adalah jalan hidup 
saya 
     
2 Hanya islam agama yang saya 
anggap memiliki kebenaran 
     
3 Saya beragama karena keluarga 
dan lingkungan saya semuanya 
muslim 
     
4.  Bagi saya apa yang dilarang oleh 
agama saya maka harus saya 
hindari 
     
 
SERTIFIKAT HALAL (X2)  
No Pertanyaan STS TS RR S SS 
1 Saya akan memilih produk yang 
sudah berlogo halal 
     
2 Saya memilih produk yang 
berlogo halal dari pada yang tidak 
berlogo halal 
     
3 Logo dalam kemasan sangatlah 
penting. 
     
4 Saya tidak akan memilih produk 
makanan bila saya tidak yakin 
dengan proses produsinya. 
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KESADARAN HALAL(Y1) 
No Pertanyaan STS TS RR S SS 
1.  Saya mengerti apa itu halal.      
2.  Saya memperhatikan logo halal 
sebelum mengkonsumsi suatu 
produk  
     
3.  Saya memastikan kehalalan 
memulai komposisi produk  
     
4.  Saya mengkonsumsi produk yang 
jelas kehalalanya 
     
 
MINAT BELI(Y2) 
No Pertanyaan STS TS RR S SS 
1 Saya berniat melakukan pembelian 
produk halal 
     
2 Saya akan merekomendasikan 
kepada orang lain untuk membeli 
produk halal 
     
3 Saya akan selalu membeli produk 
halal. 
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Lampiran 5 
DATA PENELITIAN 
Data Responden  
No 
Jenis 
Kelamin 
Usia 
Uang Saku 
Perbulan 
Pekerjaan  
Pembelian 
Berapa Kali 
1 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Lainnya 1 kali 
2 Perempuan 21 - 25 > 2jt PNS 3 kali 
3 Perempuan 21 - 25 < 500 Pelajar 2 kali 
4 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Lainnya 1 kali 
5 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
6 Perempuan 21 - 25 < 500 Swasta 2 kali 
7 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
8 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Lainnya 1 kali 
9 Perempuan 26 - 30 1jt - 2jt PNS 4 kali 
10 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Swasta 1 kali 
11 Perempuan 21 - 25 < 500 Lainnya > 5 kali 
12 Perempuan 21 - 25 < 500 Swasta 2 kali 
13 Perempuan 21 - 25 1jt - 2jt Pelajar > 5 kali 
14 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Swasta 1 kali 
15 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar 1 kali 
16 Perempuan 21 - 25 < 500 Pelajar 1 kali 
17 Perempuan 21 - 25 < 500 Lainnya 1 kali 
18 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
19 Laki-laki 21 - 25 < 500 Pelajar 1 kali 
20 Laki-laki 21 - 25 < 500 Pelajar > 5 kali 
21 Laki-laki 21 - 25 < 500 Pelajar > 5 kali 
22 Perempuan 15 - 20 < 500 Lainnya 1 kali 
23 Perempuan 15 - 20 < 500 Pelajar 3 kali 
24 Perempuan 21 - 25 1jt - 2jt Lainnya 3 kali 
25 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar 1 kali 
26 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
27 Perempuan 21 - 25 < 500 Pelajar 3 kali 
28 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
29 Perempuan 15 - 20 < 500 Pelajar 3 kali 
30 Perempuan 21 - 25 < 500 Pelajar > 5 kali 
31 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Swasta > 5 kali 
32 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
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33 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar 3 kali 
34 Perempuan 21 - 25 < 500 Pelajar 1 kali 
35 Perempuan 21 - 25 1jt - 2jt Lainnya 4 kali 
36 Perempuan 21 - 25 < 500 Pelajar > 5 kali 
37 Perempuan 21 - 25 1jt - 2jt Pelajar 3 kali 
38 Perempuan 21 - 25 < 500 Pelajar 1 kali 
39 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
40 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
41 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar 1 kali 
42 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar 3 kali 
43 Perempuan 21 - 25 < 500 Pelajar 2 kali 
44 Perempuan 15 - 20 < 500 Pelajar > 5 kali 
45 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
46 Perempuan 21 - 25 > 2jt Swasta 3 kali 
47 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar 1 kali 
48 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Lainnya > 5 kali 
49 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
50 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Swasta 2 kali 
51 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
52 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
53 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Pelajar 1 kali 
54 Perempuan 21 - 25 < 500 Pelajar > 5 kali 
55 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar 1 kali 
56 Laki-laki 26 - 30 > 2jt Swasta > 5 kali 
57 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Lainnya 3 kali 
58 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Pelajar 2 kali 
59 Laki-laki 15 - 20 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
60 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
61 Perempuan 15 - 20 < 500 Pelajar 1 kali 
62 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Pelajar 2 kali 
63 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
64 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Swasta > 5 kali 
65 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Pelajar 3 kali 
66 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar 1 kali 
67 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Lainnya 1 kali 
68 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Lainnya 1 kali 
69 Perempuan 15 - 20 < 500 Pelajar 1 kali 
70 Laki-laki 15 - 20 > 2jt Swasta 1 kali 
71 Perempuan 15 - 20 < 500 Pelajar 1 kali 
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72 Laki-laki 15 - 20 1jt - 2jt Swasta 1 kali 
73 Laki-laki 15 - 20 < 500 Pelajar 1 kali 
74 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Lainnya 1 kali 
75 Perempuan 15 - 20 < 500 Pelajar 1 kali 
76 Laki-laki 15 - 20 < 500 Pelajar 1 kali 
77 Perempuan > 40 500 - 1jt Lainnya 1 kali 
78 Laki-laki > 40 1jt - 2jt Swasta 3 kali 
79 Laki-laki 21 - 25 < 500 Pelajar > 5 kali 
80 Perempuan 15 - 20 < 500 Pelajar 2 kali 
81 Perempuan 15 - 20 1jt - 2jt Lainnya 1 kali 
82 Laki-laki 21 - 25 500 - 1jt Pelajar 3 kali 
83 Laki-laki 21 - 25 500 - 1jt Pelajar 1 kali 
84 Laki-laki 21 - 25 < 500 Pelajar > 5 kali 
85 Laki-laki 21 - 25 > 2jt Pelajar 1 kali 
86 Laki-laki 31 - 35 500 - 1jt PNS 3 kali 
87 Laki-laki 26 - 30 > 2jt Lainnya 3 kali 
88 Laki-laki > 40 < 500 Swasta > 5 kali 
89 Perempuan 15 - 20 < 500 Swasta 2 kali 
90 Perempuan 21 - 25 1jt - 2jt Pelajar 2 kali 
91 Laki-laki 21 - 25 > 2jt Swasta 2 kali 
92 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
93 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Pelajar 3 kali 
94 Perempuan 21 - 25 > 2jt Lainnya > 5 kali 
95 Perempuan 21 - 25 < 500 Pelajar 1 kali 
96 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
97 Perempuan 21 - 25 < 500 Pelajar 1 kali 
98 Laki-laki 31 - 35 1jt - 2jt Swasta 3 kali 
99 Perempuan 26 - 30 500 - 1jt PNS 4 kali 
100 Laki-laki 31 - 35 1jt - 2jt Lainnya 3 kali 
101 Laki-laki 31 - 35 500 - 1jt Swasta 2 kali 
102 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Swasta 3 kali 
103 Perempuan 21 - 25 < 500 Pelajar 4 kali 
104 Perempuan 21 - 25 < 500 Pelajar > 5 kali 
105 Laki-laki 21 - 25 500 - 1jt Pelajar 1 kali 
106 Perempuan 15 - 20 < 500 Pelajar 1 kali 
107 Perempuan > 40 > 2jt PNS 1 kali 
108 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar 4 kali 
109 Perempuan 15 - 20 < 500 Pelajar 2 kali 
110 Perempuan 21 - 25 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
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111 Laki-laki 21 - 25 1jt - 2jt Pelajar 2 kali 
112 Laki-laki 21 - 25 500 - 1jt Swasta 2 kali 
113 Laki-laki 21 - 25 > 2jt Pelajar > 5 kali 
114 Perempuan 15 - 20 500 - 1jt Pelajar 3 kali 
115 Perempuan 21 - 25 > 2jt Lainnya > 5 kali 
116 Laki-laki 21 - 25 500 - 1jt Lainnya 3 kali 
117 Laki-laki 15 - 20 500 - 1jt Pelajar 2 kali 
118 Laki-laki 21 - 25 500 - 1jt Lainnya > 5 kali 
119 Laki-laki 15 - 20 500 - 1jt Pelajar > 5 kali 
120 Perempuan 21 - 25 1jt - 2jt Pelajar 2 kali 
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Lampiran 6 
Data Kuesioner Responden  
NO IM1 IM2 IM3 IM4 JIM SH1 SH2 SH3 SH4 JSH KH1 KH2 KH3 KH4 JKH MB1 MB2 MB3 JMB 
1 4 4 4 4 8 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 12 
2 5 5 4 5 10 4 4 5 5 18 5 4 5 4 18 5 4 4 13 
3 4 4 5 5 8 5 4 5 4 18 4 5 5 5 19 5 5 5 15 
4 5 4 5 4 9 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 4 5 13 
5 5 4 5 4 9 3 5 4 5 17 5 3 4 4 16 5 4 3 12 
6 4 4 4 4 8 3 3 2 4 12 4 3 4 4 15 4 3 2 9 
7 5 5 4 5 10 5 1 5 5 16 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
8 4 5 5 5 9 4 4 5 4 17 4 4 5 4 17 5 5 5 15 
9 5 4 4 4 9 2 3 4 2 11 2 2 4 4 12 3 4 3 10 
10 4 4 5 4 8 3 4 4 4 15 4 3 4 4 15 4 1 4 9 
11 5 5 5 5 10 5 1 5 5 16 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
12 4 4 5 5 8 4 3 3 4 14 4 4 5 4 17 4 4 4 12 
13 4 5 4 5 9 5 3 5 5 18 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
14 5 5 5 5 10 4 4 5 5 18 5 4 5 5 19 5 4 4 13 
15 4 4 5 5 8 4 3 5 4 16 4 4 5 5 18 5 5 5 15 
16 5 5 5 5 10 3 3 3 2 11 2 3 5 5 15 3 5 3 11 
17 5 5 4 4 10 5 4 4 5 18 5 5 4 5 19 5 5 5 15 
18 4 4 5 5 8 5 2 5 4 16 4 5 5 3 17 4 5 4 13 
19 4 4 4 4 8 3 4 3 4 14 4 3 4 4 15 4 4 4 12 
20 5 5 5 5 10 5 1 5 5 16 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
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21 5 5 5 5 10 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
22 5 5 5 4 10 5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 5 4 5 14 
23 5 5 5 5 10 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
24 4 4 4 4 8 3 2 4 4 13 4 3 4 4 15 4 4 4 12 
25 5 5 5 5 10 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 4 14 
26 4 4 4 4 8 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 12 
27 4 4 4 5 8 5 4 5 4 18 4 5 5 5 19 5 5 5 15 
28 5 5 5 4 10 5 5 4 5 19 5 5 4 5 19 5 4 4 13 
29 5 5 5 5 10 5 1 5 5 16 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
30 4 4 4 4 8 5 4 5 4 18 4 5 4 4 17 5 4 5 14 
31 4 4 4 5 8 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 4 5 4 13 
32 5 5 5 5 10 5 4 5 5 19 5 5 5 4 19 4 5 5 14 
33 4 4 4 4 8 3 4 4 4 15 4 3 4 4 15 4 3 4 11 
34 4 4 4 4 8 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 12 
35 4 4 4 4 8 4 3 5 4 16 4 4 4 4 16 4 4 5 13 
36 4 4 4 4 8 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 12 
37 5 5 5 4 10 4 4 5 5 18 5 4 4 5 18 5 4 5 14 
38 5 5 5 4 10 5 4 4 5 18 5 5 4 5 19 5 4 4 13 
39 4 5 4 5 9 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
40 5 5 5 5 10 5 2 5 5 17 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
41 4 4 4 5 8 1 1 1 1 4 1 1 5 2 9 1 2 1 4 
42 5 4 5 5 9 4 5 5 4 18 4 4 5 5 18 3 1 5 9 
43 5 5 5 5 10 3 5 3 5 16 5 3 5 4 17 4 3 4 11 
44 4 4 4 4 8 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 12 
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45 5 5 5 5 10 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
46 4 5 4 4 9 5 2 4 5 16 5 5 4 5 19 4 4 4 12 
47 5 5 5 4 10 5 4 5 5 19 5 5 4 4 18 4 4 5 13 
48 5 4 5 4 9 1 2 1 2 6 2 1 4 1 8 1 1 1 3 
49 4 4 4 5 8 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 5 5 5 15 
50 5 5 5 5 10 5 1 5 5 16 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
51 5 5 5 5 10 4 4 5 5 18 5 4 5 5 19 5 5 5 15 
52 4 4 4 4 8 3 2 4 4 13 4 3 4 4 15 4 4 4 12 
53 5 5 5 5 10 4 5 5 5 19 5 4 5 5 19 5 5 5 15 
54 5 5 5 5 10 5 3 5 5 18 5 5 5 4 19 4 5 5 14 
55 4 4 4 5 8 4 3 5 4 16 4 4 5 5 18 5 5 5 15 
56 4 4 4 5 8 4 4 5 4 17 4 4 5 4 17 4 3 4 11 
57 4 4 4 5 8 4 4 5 4 17 4 4 5 5 18 4 4 4 12 
58 5 5 5 5 10 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
59 5 5 5 4 10 5 3 4 5 17 5 5 4 5 19 5 5 5 15 
60 5 5 5 4 10 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 5 5 5 15 
61 4 4 4 4 8 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 5 5 5 15 
62 4 4 4 3 9 3 4 4 5 16 5 3 3 4 15 4 4 3 11 
63 5 5 5 4 10 4 3 5 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 12 
64 4 4 4 4 8 5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 5 5 5 15 
65 5 5 5 4 9 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 5 5 5 15 
66 5 5 5 4 7 4 3 4 5 16 5 4 4 4 17 4 4 5 13 
67 5 5 5 5 10 4 2 4 5 15 5 4 5 4 18 5 4 4 13 
68 4 4 4 4 9 5 2 5 4 16 4 5 4 4 17 5 5 4 14 
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69 5 5 5 5 9 4 4 5 5 18 5 4 5 5 19 4 5 5 14 
70 5 5 5 5 9 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
71 5 5 5 4 10 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 5 5 4 14 
72 4 4 4 4 7 4 2 4 4 14 4 4 4 4 16 5 4 5 14 
73 5 5 5 5 10 4 4 5 5 18 5 4 5 5 19 5 5 5 15 
74 4 4 4 4 9 4 2 4 4 14 4 4 4 5 17 5 4 5 14 
75 5 5 5 5 10 4 5 5 5 19 5 4 5 4 18 5 4 5 14 
76 4 4 4 4 7 4 2 4 4 14 4 4 4 4 16 4 5 5 14 
77 4 4 4 4 8 4 2 5 4 15 4 4 4 5 17 4 5 5 14 
78 4 4 4 5 9 4 4 5 4 17 4 4 5 4 17 5 5 5 15 
79 5 5 5 4 8 5 3 5 5 18 5 5 4 5 19 5 5 5 15 
80 4 4 4 5 9 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 4 4 4 12 
81 4 4 4 5 9 4 2 4 4 14 4 4 5 4 17 4 4 4 12 
82 4 4 4 4 9 3 3 3 4 13 4 3 4 3 14 4 3 3 10 
83 4 4 4 5 9 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 4 4 4 12 
84 5 5 5 4 9 5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 5 5 5 15 
85 5 5 5 5 10 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
86 4 4 4 4 8 3 2 3 2 10 2 3 4 5 14 4 3 3 10 
87 5 5 5 5 10 1 1 1 1 4 1 1 5 1 8 1 4 3 8 
88 5 5 5 5 9 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
89 4 4 4 5 9 5 5 4 4 18 4 5 5 5 19 4 5 4 13 
90 5 5 5 4 10 5 2 5 5 17 5 5 4 4 18 5 4 5 14 
91 5 5 5 4 9 4 4 5 5 18 5 4 4 5 18 5 3 5 13 
92 4 4 4 5 9 5 1 5 4 15 4 5 5 4 18 5 4 4 13 
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93 4 4 4 4 8 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 4 4 13 
94 4 4 4 3 8 3 4 4 4 15 4 3 3 4 14 3 4 4 11 
95 5 5 5 5 10 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
96 5 5 5 4 9 5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 4 4 4 12 
97 5 5 5 5 10 5 3 5 5 18 5 5 5 5 20 5 5 5 15 
98 3 5 3 5 9 4 4 3 3 14 3 4 5 5 17 3 3 3 9 
99 5 5 5 5 10 3 4 3 5 15 5 3 5 4 17 3 4 4 11 
100 4 4 4 4 9 4 4 5 3 16 3 4 4 3 14 3 4 4 11 
101 5 5 5 5 6 3 4 4 3 14 3 3 5 4 15 5 4 4 13 
102 5 5 5 5 10 3 5 4 5 17 5 3 5 4 17 3 4 5 12 
103 4 4 4 4 7 3 5 5 3 16 3 3 4 3 13 4 5 4 13 
104 5 5 5 4 9 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 5 4 14 
105 4 4 4 5 9 3 1 5 5 14 5 3 5 3 16 5 4 5 14 
106 5 5 5 5 9 5 4 4 5 18 5 5 5 5 20 5 4 5 14 
107 4 4 4 5 9 4 3 4 5 16 5 4 5 5 19 5 5 5 15 
108 4 4 4 5 5 4 2 4 4 14 4 4 5 4 17 4 4 4 12 
109 5 5 5 4 10 5 2 4 5 16 5 5 4 5 19 5 5 5 15 
110 5 5 5 5 10 4 5 5 5 19 5 4 5 4 18 5 5 4 14 
111 5 4 5 5 9 4 4 4 4 16 4 5 5 4 18 5 3 5 13 
112 5 5 5 4 9 5 5 4 4 18 4 5 4 4 17 3 4 4 11 
113 4 4 4 4 9 5 5 5 5 20 4 3 4 4 15 3 3 5 11 
114 5 5 5 4 10 5 5 4 5 19 4 5 4 4 17 5 3 5 13 
115 5 5 5 4 10 4 5 5 4 18 5 5 4 4 18 3 3 4 10 
116 4 4 4 4 9 4 4 5 4 17 5 5 4 5 19 4 4 4 12 
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117 5 5 5 4 10 5 5 5 5 20 4 4 4 5 17 5 3 5 13 
118 4 4 4 5 9 4 4 5 4 17 5 4 5 5 19 5 5 5 15 
119 5 5 5 4 9 4 5 5 3 17 5 4 4 5 18 5 4 5 14 
120 4 4 4 5 8 5 4 5 4 18 4 4 5 5 18 4 4 5 13 
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